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Texto de la homilía pronunciada en los fune-
rales de la sierva María Toda, por el vicaria de 
la zona rural-costa, Mons. Rene Vio Valdi-
vieso, el día 22 de octubre de 1982; en Cura-
cavi. 
Text mecanografiat (21 x 32) de l'homilia fú-
nebre en memòria de la missionera Maria Toda 
(1929-1982) de l'Institut de Serves de Jesu-
crist Sacerdot. 
Josepa Cardó i Soler, L'evolució dels conreus 
del Camp de Tarragona a partir del Segle 
XVIII. Institut d'Estudis Vallencs. Valls, 1983. 
Treball d'investigació sobre l'agricultura al nos-
tre camp en un període clau dins de 'la histò-
Francesc RIBA i MESTRE, Història de Mont-
roig. Centre d'Estudis de la Comarca de Reus. 
Pròleg d'Albert Manent. Reus, i 983. 198 pàgs. 
i div. il·lust. 
Relat històric d'un autor local que va escriure 
el 1814 i que aplega una interessant monogra-
fia sobre Mont-roig que va des de l'antiguitat i 
la repoblació de la vïla fins al segle XIX; Te-
nen un valor extraordinari els capítols contem-
poranis a l'autor ja que són un relat de pri-
mera mà i del qual no hi ha documentació. Hi 
ha diverses referències directes a la nostra vila, 
com per exemple a les pàgs. 29, 72, 74, 85, 
120, 145, 172-173 i 184. 
Llibre blanc de la Direcció General de Política 
Linqüística. Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya. Barcelona, 1983. 140 
pàgs. 
. ria contemporània. 
Informe sobre la política linqüística endegada 
per la Generalitat de Catalunya a l'actualitat. 
S'hi inclouen una sèrie de gràfics i les dades 
corresponents als pobles on hi ha hagut inci-
dència de la campanya. Riudoms i és esmentat 
en diverses pàgines . 
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Pilar Coello Gallega, Recull de costums, festes, 
jocs, tradicions, llegendes, goigs i cançons po-
pulars de la vila de Riudoms, comarca del 
Baix Camp. Aportació al coneixement de Ca-
talunya. 51 f., 22 x 31, mecanografiats. Reus, 
abril de 1983. 
Compendi de textos folklòrics, més o menys 
rigorosos, extrets gairebé tots de publicacions 
locals. 
Recull literari Sant Jordi 1983 . Grup de Joves 
de Riudoms (1983). 
Aplec de treballs dels alumnes de l'escola 
"Beat Bonaventura" guardonats en el certa-
men literari organitzat pel Grup de Joves amb 
motiu de la festa del llibre d 'enguany. El lli-
bret ha estat il·lustrat per Maria del Carme 
Llaurador i prologat per Josep Maria Vallès i 
Eugeni Perea. 
CAiXA DE PENSiONS 
''la Caixa'' 
c¡gn~.z-e d , ffók~ fffe:ud'onz-encó 
"%nau de g a-t'b?na-z-" 
si creieu en la cultura 
us convé 
fer-vos soci del cerap. 
,aquestes son les raons: 
La construcci6 d'un museu, 
l'enriquiment cultural, 
la participaci6 collectiva, 
l'equipament d'una biblioteca. 
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